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دوي  ،البيئة اللغوية تكوينها وفعاليتها لتعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للرتبية اإلسالمية كونينجان
، نجمسارا اإلسالمية احلكومية ڠا، قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سارزالدي معلمني
ٖٕٜٖٔٙٓٓٙٓ 
. وأما خلفية ىذا تكوين البيئة اللغوية وفعاليتها لتعليم مهارة الكالملبحث معرفة ىدف ىذا ا
أن . البيئة اللغوية اليت تكون وسيلة تعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية كونينجان البحث ىي
خل إىل ادلهارات األربعة تكوين بيئة اللغة العربية ىي إحدى من عملية فعالية لتعليم مهارة الكالم الىت تد
يف اللغة العربية. وابلتايل أن كل الطالب يف ىذا ادلعهد ليس من الناطق  اسوف أن يقال الطالب ماىر 
تاج إىل يَتة قوية لتعلمها من  البداية  مثل تعري  األحرف اللغة العربية لغة أجنبية اليت حت األصلي وصارت
حفظ الكلمة مث جعل اجلملة ادلفيدة حىت تطبيق التكلم يف بيئة اللغة  اذلجائية حرفًا حرفًا مث قرأة الكلمة مث
مرجًعا يف قضاء تعليم اللغة العربية واخلصوص يف مهارة كالم ىذا البحث أن يكون  وعسى العربية اجليدة.
ع الطالب حول ادلعهد الذي اليعدم من اللغة العربية أحد اللغة الىت الزم على احتماذلا. وىو أساس التسا 
 العلم ابحتمال زلاورة اللغة العربية ولسهولة على فهم كتب الًتاث اإلسالمي الذي تستخدم اللغة العربية
 الباحث وتستخدم. مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية كونينجانويقوم  ميداين ىذا البحث حبث نوعي
ختفيض   ياانت بعد مجعها ىيوالطرق ادلستخدمة لتحليل الب. البياانت جلمع والتوثيق وادلقابلة ادلشاىدة
 .االستنباط، و تقدًن البياانتالبياانت، 
عملية فعالية لتعليم مهارة الكالم الىت تدخل إىل ادلهارات األربعة  والعربية ىتكوين بيئة اللغة وأما 
سوف أن يقال الطالب ماىر يف اللغة العربية. وابلتايل أن كل الطالب يف ىذا ادلعهد ليس من الناطق 
صلي وصارت اللغة العربية لغة أجنبية اليت تحتاج إىل يَتة قوية لتعلمها وعمليتها من  البداية  مثل تعري األ
األحرف اذلجائية حرفًا حرفًا مث قرأة الكلمة مث حفظ الكلمة مث جعل اجلملة ادلفيدة حىت تطبيق التكلم يف بيئة 
مهارة الكالم للطالب قبل دخول إىل ىذا ادلعهد الذي ويظهر على ترقية مهارة اللغة و  اللغة العربية اجليدة.
 
يطّبق البيئة اللغوية لتعليم مهارة اللغة. وأما ىذه الطريقة مناسبة بطريقة ادلباشرة اليت تبُّت أن اللغة حيّئة لذا 
 حتتاج إىل االتصال وادلمارسة مرارًا.
من خالل ثالث انجحة  الكالم  البيئة اللغوية لتعليم مهارةتكوين  أنّ  البحث ىيمن ىذا ونتيجة 
الطالب ابلتكلم يف كل احملادثة اليومية   حتقق صلاحو بنسبةو عمليات وىي عملية التخطيط والتنفيذ والتقوًن. 
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 أىدى ىذا البحث العلمي إىل :
اللذان زلبتهما على الباحث منذ  زللصُتو أيب  وايتآت أسراوالدي ووالديت احملبوبُت والكرميتُت، أمي  .3
الوالدة حىت اآلن ودعواهتم على أن تسلك الباحث سبيل النجاح بدون التعب، عسى هللا أن يباركهما يف  
 .كل أمورمها
 ىمأشكر  أريب كرنياأخي الصغَت دمحم الصغَتة تري لوكينيت مولدا  يتو أخ أيكا جتليستيا جّنة ة الكبَت يتأخ .0






 شكر و التقديرالكلمة 
 و األنبياء أشرف على والسالم والصالة والدين الدنيا أمور على نستعُت وبو العادلُت رب هلل احلمد
 بعد أماأمجعُت. أصحابو و آلو وعلى زلّمد سّيدان ادلرسلُت
البحث  ىذاالطاقة والقدرة والفكرة، فبعون هللا سبحانو و تعاىل دتت كتابة  و بعد أن بذلت سائر
. البيئة اللغوية تكوينها وفعاليتها لتعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية كونينجانحتت ادلوضوع  
، ودعاء، الباحث واعي أن ىذا البحث بعيد من الكمال، وىذا البحث لن يتحقق دون مساعدة، وإشراف
 شكرا على: ودوافع من أي أطراف. لذالك بكل تواضع يف ىذه الفرصة يشكر الباحث
 .عۛۛمسارا احلكومية اإلسالمية ساۛعااجلامعة وايل  رئيسالدكتور إمام توفيق احلاج ادلاجيستَت ك سيداحملًتم ال .3
تكوين م الًتبية و احلاجة ادلاجيستَت كعميد كلية علو  الدكتور لي  أنيس معصومة سيدةاحملًتمة ال .0
 .عۛۛمسارا احلكومية اإلسالمية ساۛعاجبامعة وايل  ادلدرسُت
احلاج ادلاجيستَت كرئيس قسم التعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية  الدكتور أمحد مغفورين سيداحملًتم ال .1
 .عۛۛمسارا احلكومية اإلسالمية ساۛعاجبامعة وايل  تكوين ادلدرسُتو 
تكوين عقيل لطفان ادلاجيستَت ككاتب قسم التعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية و دمحم  سيداحملًتم ال .2
 .عۛۛمسارا احلكومية اإلسالمية ساۛعاجبامعة وايل ادلدرسُت 
جستَت كادلشرف األكادمي الذي رابين وعلمٍت وأصحابٍت الدكتور زلفوظ صديق احلاج ادلا سيدالعزيز ال .3
 طوال دراسيت يف ىذه اجلامعة.
ادلاجستَت، مشرف ىذا البحث الذي قد بذل جهده الكبَت على  الدكتور أمجد مغفورين احلاجلسيد ا .4
القيام ابإلشراف وادلراقبة يف إدتام ىذا البحث من تنسيق األفكار وهتذيب األسلوب ياية يف سهولة 
 فهمي ومعينا على إدتام ىذا البحث.
ربية تعليم اللغة العلوم وادلعارف ادلتنوعة يف قسم لعمجيع ادلدرسُت وادلدرسات الذين علموين امساحة  .5
 .نجاإلسالمية احلكومية مسارا سوصلوجبامعة وايل  تكوين ادلدرسُتبكلية علوم الًتبية و 
 
معهد العزم للًتبية يف  ا، كمرّب روحن ادلاجستَتحبر الدين سنوسي فضيلة الكرام الشيخ الدكتور  .6
الذي يعلمٍت ويربٍت بكل جهد  ن معهد العزم للًتبية اإلسالميةاإلسالمية كونينجان. وجلميع ادلعلمُت م
 صدورىم. ومسح
أريب  وأخي الصغَت دمحم  صغَتة تري لوكينيت مولدا اليتوأخايكا جتليستيا جّنة  ة الكبَت يتأيب وأّمي وأخ .7
، زلبتهم على الباحث منذ الوالدة حىت اآلن ودعواهتم على أن تسلك الباحث سبيل النجاح كرنيا
 ون التعب.بد
 جلميع األصدقاء يف الفصل "ج"، خاصة ،0034قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة مجيع األصدقاء يف  .30
 .نجمسارا احلكومية اإلسالميةسوصلو جبامعة وايل يدافعونٍت ويرافقونٍت طوال دراسيت ومعامليت  الذين
 م شكرا جزيال وجزاكم هللا أجسن اجلزاء.أشكرى
 .نجمساران ينداين فرويوسو الذين يكونون قرابيت يف مدينة مجيع األصدقاء يف السك .33
مجيع أعضاء احتاد ادلتخرجُت من معهد العزم للًتبية اإلسالمية كونينجان أشكرىم شكرا كثَتا على   .30
 دعواهتم وتشجيعهم.
أن يكون ىذا البحث انفعا لتقدم األمة والبلد والدين. ال  ووأخَتا، بكل تواضع، وترجو الباحث من
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 خلفية البحث . أ
أداء الًتبية. وتعويدىا احلسن والصحيح تساعد لتحسُت أدب كانت اللغة شيء مهّم يف 
ادلطابق يف العامل  الطالب خاصًة عند التكّلم مبن سواه نفسو. فوجب عليو األدب وادلعيار الذي 
الًتبوّي. ألن اللغة تدّل على درجة علمّية من االنسان. أكرم االنسان لو أحسن اللغة لالتصال ابألخرى 
الذي يعطيو ادلنفعة حلياهتا ومعاملتها. فلذاك البد على الطالب لتعليم اللغة  ويستخدمها إىل شيء
 الطيبة والفصيحة ابجلد واالجتهاد.
أما الًتبية يف إندونيسيا ليس إال تستخدم اللغة اإلندونيسي بل الًتبية تدرس اللغة الثانية )اللغة 
ًا جلميع الشاب )الطالب( اندونيسيا  دلقابلة األجنبية, مثل اللغة العربية أم اللغة اإلصلليزية( استداد
ادلستقبل. يف تطوره كانت اللغة العربية اللغة اليت أكثر استخدامها يف العامل الًتبوي إبندونيسيا, خاصة 
 يف عامل ادلعهد أو يف عامل مؤسسة الًتبية اإلسالمية اليت تدوم يف جتديد طرقة تعليم اللغة العربية.
يت تتعّود على تعليم اللغة العربية يف بعض مؤسسة الًتبية اإلسالمية  أو يف وكثَت من الطريقة ال
  بعض ادلعهد.من خالل مقاربة التعري  والتعليم أحرف اذلجائية وأما من جهة اللغة اإلئندونيسيا يعٍت
(alphabet)  . مث بعد التعري  والتفهيم كل حرف اذلجائية فيستمّر اىل دور بعده وىو دور للقراءة 
والتعليم أصول علم اللغة العربية, مثل علم النحو وعلم الصرف. ويستمّر ىذا التعليم حىّت يقال لو جائزًا 
 أو قادرًا على التكلم ابللغة العربية الفصيحة.
, علم linguistik))  لذا ابستمرار تقّدم طريقة التعليم اللغة مع تطّور يف علم اللغة
. كذالك بنمّو إنتاج البحث عن العامل  (psycholinguistic), وعلم النفس (pedagogi)الًتبية
 3الًتبوّي اللغوّي نفسو وىو يعطي التربّع اىل جتديد الطريقة اجلديدة يف تعليم اللغة
                                                          
1




كما ُشرَح يف شرح السابق,  اليستحيل ابنتاج البحث الفردّي يف التعليم أن يعطي التربّع يف 
ء ط يقة تعليم اللغة العربية  حول البيئة الًتبوية. ألّن طريقة تعليم اللغة التجديد, والتقّدم, وادلراقبة يف أدا
 تتطّور مع تطّور زماهنا.
وأما يف اتريخ إندونيسيا, محلت اللغة العربية العلماء والتجار من جزيرة العربية اليت نشرت دين 
ر اللغة العربية واإلسالم ابلسالم  اإلسالم يف السنة السابعة من ادلسيحّي. مث بدؤوا ونشروا العلماء والتجا
يف أثناء ادلملكة واجملتمع إبندونيسيا وأكثرىم من يَت اإلسالم ومل يعرفون ماىو اإلسالم وماىي اللغة 
 العربية.
و من أجل ذالك, الينفك بُت ترويج اإلسالم مع اللغة العربية اليت استخدمت كثَتة يف العلوم 
الًتاث   إّما ىو من القران, واحلديث, وكتب  أصول العلم اإلسالمّي.اإلسالمية وىي اللغة الفاضلة يف 
اإلسالمي اليت أّلفلتها العلماء من العربّية وكلهم يستخدمون ابللغة العربية. حىت يرتبط ترقيتهم بعضهم 
 بعضا.
ومن عصر بعد عصر. كانت اللغة العربية لغة شلتعة ويستخدموهنا قلياًل فقلياًل حىت يستخدموا 
 كلمات من اللغة العربية مثل لغاهتم النفس. ضلو:ال
 kursi - كرسيّ  
 Majelis - رللس
 Sholat - صالة
 Zakat - زكاة
 Masjid - مسجد
ويف تطويرىا, صدرت اللغة العربية بوصيلة الًتبية والتعليم أو خاصة عّلمتها يف ادلعهد الذي 
وىا الطاّلب العلوم اإلسالمية اليت استخدمت  بناه العلماء يف اجتهادىم على نشرة دين اإلسالم. وعّلم
 كلها الكتب تؤل هبا العلماء من جزيرة العرب ابللغة العربية.
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و كثَتمن تعليمها طريقة متنوعة. بناًء على مقدار الذي جيب على تقديرىا قبل أن يقال قادر 
هارة  الكتابة, ومهارة ابستخدام اللغة العربية الصحيحة. وىي: مهارة القراءة, مهارة االستماع, وم
الكالم. واجب على قدرة ىذه أربع مهارات اللغة العربية والزم على تعليمها مبالحظة وارشادة من 
ادلعّلم. وأما البيئة اللغويّة صارت اإلجابة الصحيحة يف تقدًن تكوين طريقة تعليم اللغة العربية حىت 
رمسّية أم يَت الرمسّية. كالمها االنتاج ادلتفرق بعضهما يتوّصل إىل اكتساب اللغة التامة, إّما ىي البيئة ال
 بعضا.
( خّلصو أبّن اليئة 00-35, ص. 3777والبحث الذي حبثو كراشان ) يف شرح ىودى, 
الرمسّية أم دون الرمسّية تؤثّر هبا قدرة اللغة األجنبية يف منهج متفرق. البيئة يَت الرمسية تعّلق على 
تستعّد الدليل للمراقب. وأما نظرية الدليل اليت شرحتو كراشان عن احداث  االكتساب, والبيئة الرمسية
تعليم اللغة األجنبية. مثاًل, دلا كل طالب من ادلعهد الذي استخدىا كثَتًا لتكوينها واستخدامها أفصح  
  0كالًما من بعض طالب ادلعهد الذي يرّكز جّيًدا يف تركيز مادة علم النحو وعلم الصرف
يئة اللغوية يف ادلعهد أحسن البيئة  لتعليم اللغة والفضل دلهارة الكالم. ألّن كثَتًا من فلذالك الب
الطالب يستطيع أن ميارسون اللغة العربية مع أصدقائو يف احملادثة اليومية  بناًء على ادلفردات, وعلم 
ارة الكالم الصحيح من مث رأى الباحث أهنا فعالية لتعليم اللغة العربية خاصة دله النحو, وعلم الصرف. 
 الطالب يف ادلعهد.
من تلك خلفية البحث, سيؤدي الباحث البحث العلمّي مبوضوع "البيئة اللغوية تكوينها 
 وفعاليتها لتعليم مهارة الكالم ابللغة العربية يف معهد العزم اإلسالمّي".
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 حتديد ادلسألة . ب
ين البيئة اللغوية لتعليم مهارة بناء على ىذه خلفية البحث, يبحث ىذالبحث عن "كيفية نكو 
 الكالم ابللغة العربية يف ادلعهد؟". 
 ؟العزم عهدمبيئة اللغة العربية يف  تم تكوينيكي   .3
 ؟العزم عهدمالم الطالب ابللغة العربية يف ما مدى فعالية ك .0
 أهداف البحث ومنافعه ج.
 أهداف البحث أ.
ن ياية البحث وىي لبيان ولتعرف من ىذه خلفية البحث السابقة, يبحث البحث عمومًا ع
 تكوين اليبئة اللغوية كمقدار مهارة الكالم للطالب ابللغة العربية حول ادلعهد.
 والغاية اخلاصة ذلذا البحث يعٍت إلجابة حتديد ادلسألة اليت ما شرح يف ىذا البحث, وىي:
 معهد العزم ألخذ مثال البيئة اللغوية حول ادلعهد, واخلصوص يف تكوينها على الطالب يف -3
 للًتبية اإلسالمية احلديثة.
 ألخذ إنتاج فعالية البيئة اللغوية يف مهارة الكالم ابللغة العربية على الطالب. -0
 
 فائدة البحث . ب
بناء على ما شرحت خلفية البحث السابقة, فَتجى ىذا البحث أن يكون لو فائدة لكل من 
ون جوااًب وخيارًا يف مصاعب تعّلم اللغة متعلق ابلًتبوي, إما االنظري أم العملي. وعسى أن يك
 العربية خاصة يف تكوين البيئة اللغوية لتعليم مهارة الكالم على الطالب.
نظرايا من ىذا البحث فَتجى أن يكون لو مرجًعا يف قضاء تعليم اللغة العربية واخلصوص يف 
لغة الىت الزم على احتماذلا. مهارة كالم الطالب حول ادلعهد الذي اليعدم من اللغة العربية أحد ال
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وىو أساس التساع العلم ابحتمال زلاورة اللغة العربية ولسهولة على فهم كتب الًتاث اإلسالمي 
 الذي تستخدم اللغة العربية.
 وأما العملّي, يفيد ىذا البحث كمايلي:
 فائدة للطالب -3
ون اجلواب خصوًصا يرجى ىذا البحث أن يكون أحد معيار لتعليم اللغة العربية وعسى أن يك
يف مهارة كالم الطالب بوسيلة البيئة اللغوية الطيبة.ألن بسبب تكوينها سيساعد مجيع الطلبة 
على أحساس اللغة وأتديبها. فلذالك وجب على الطالب أن يطّبق البيئة اللغوية ويعّود على 
 ساس الذي درستهم.وينمي أبن اللغة مقدار الذي ميارس ابلرباعة  واأل  أنفسهم ابلبيئة اللغوية
 فائدة للمعّلم -0
تطوير منهح الدراسة والفضل لتعليم اللغة العربية وأحد خيار الطريقة من   يكون ىذا البحث
 أنواع طريقة التعليم دلهارة الكالم ابللغة العربية بتكوين البيئة اللغوية وتعويدىا حول ادلعهد.
 فائدة للمؤسسة الًتبوية -1
ى أن يعطي الدراية اجلديدة يف طريقة تعليم اللغة العربية يف يرجى بوصيلة ىذا البحث, عس
ادلعهد أفضل يف تطوير مهارة الكالم ابللغة العربية على مجيع الطلبة اليت كانت يريبة وشُلِلًة 
الذي كان إال تصورًا. إذن ىذه  العمليللطالب بسبب التوازن بُت النطرية ادلدروسة أبعد من 
مام والتدبَت حلّل ادلسألة بتكوين البيئة اللغوية ادلنًظمة وادلراقبة من الطريقة حتتاج إىل االىت
 الطالب وادلعّلم وادلدير كرئيس مؤسسة اإلسالمية خاصة يف ادلعهد.
 فائدة للباحث -2
ىذا البحث ختطيطًا, وتطويرًا, وإقامًة بطريقة التعليم اجلميل للمعّلم ويريد أن يبحث  صار
عليم اللغة لًتقية مهارة الكالم على الطالب وجتيب بتكوين البحث مبقياس حتديد مسألة ت
البيئة اللغوية الفعالية. وويتكاتفها سائر ادلقّوم حول ادلعهد. إما من الطالب, أو من ادلعّلم, أو 
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 البيئة اللغوية -أ
 تعرف البيئة اللغوية -
يشتمل على سائر األحداث يف العامل  1البيئة لغة الباءة والبيئة وادلبوأ وادلباءة.
. ويف ارتباطها 2الذي أثرىا بطريقة معينة أسلوكنا, تنميتنا, وتطوران, أو عملية احلياة
رج نفس الطالب الذي يؤثر كل األعمال أبعمال الًتبوي, فالبيئة كل شيء ما جتد خا
 اليومية من الطالب نفسو. 
ويف الغالب, البيئة اللغوية ىي الوالية أو الدائرة أواجلهة أو احملتوى فيها. البيئة 
تدّل على حسية اإلنسان خاصة السمع والبصر. فيعطي صورة أبّن البيئة اللغوية ىي 
ومستخدمة مبتكلو. وادلعٌت اآلخر, إن  أحوال دائرة خاصة تنمو فيها اللغة, وترقي,
البيئة اللعوية تدّل على كل حال ميكن مسعو وبصره يف والية خاصة حيث تستعمل 
فيها اللغة. والبيئة اللعوية ىي كل حال ميكن مسعو وبصره ويؤثر يف عملية اللغوية. 
يف  ومن األوضح, يدّل على اللغة مثاًل يف الفصل الذي جيري فيو عملية التدريس,
السوق, مركز السوق, ادلطعم, التحدث بُت األنفار يف فرقة, عند مشاىدة التلفاز, 
عند قراءة اجلريدة, أوالقراءات األخرى, ويَت ذالك من أحوال البيئة األخرى. الزم 
 3علينا أن هنتم إىل جودة البيئة اللغوية الىت تؤثر صلاح اكتساب اللغة وتعليم اللغة الثانية




Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 
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اللغوية ىي كلما يسمعو الطالب ويراه الطالب بطريقة التعليم ادلرتبط وأما البيئة 
شًتك, مبعٌت كل فرد ينمو ويفهم القواعد اللغوية 4ابللغة ادلدروسة
ُ
. واللغة ىي نتاج ادل
وأشبهها بطريقة التعليم والتقليد. فالبيئة اللغوية الصحيحة يؤثريف مهارة اللغة من 
 اإلنسان شديًدا.
دي, البيئة ىنا مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت شأهنا ويرى حليمي زى
أن تؤثر يف عملية التعليم وتريب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم 
على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو ىي كل مايسمعو ادلتعلم وما يشاىده ادلؤثرات 
تعلقة ابللغة العربية ادلدروسة, واليت ميكنها  أن تؤثر يف ادلهيئة واإلمكاانت احمليطة بو ادل
 5جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية.
 أنواع البيئة اللغوية -
التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعّلم ومصدر التعليم حول البيئة الًتبوية, 
اىل قسمتُت, ومها البيئة الرمسية ويَت  وتنقسم البيئة اللغوية 6إما رمسياا أم يَت رمسّي.
 الرمسية:
البيئة الرمسية تدل على بعض النواحي الًتبوية الرمسية ويَت الرمسية, وأكثرىا يكون ‌- أ
يف الفصل أوالقاعة. البيئة الرمسية تعطي ادلسامهة للمتعلم اكتساب اللغة أو نظام 
لم. ومن وجو عام, أن اللغة. حبسب النوع أو طريقة التعليم الذي يستعملها ادلع
 البيئة الرمسية دتيل اىل نظام اللغة أكثر من خطبات اللغة.
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البيئة يَت الرمسية, تعطي اكتساب اللغة طبيعية وأكثرىا يكون خارج الفصل. ‌- ة
وشكل ىذا االكتساب اللغوي ىو الذي يستخدمو ادلعلم أو احملاضر, الطبلب, 
 7.أو العامل, والناس عموًما يف حياهتم اليومية
 عناصر البيئة اللغوية -
 اجملتمع‌- أ
اجملتمع ىو مجاعة منطمة من األفراد يعسشون يف مكان واحد وتربطهم عالقات 
قومية واجتماعية واقتصادية وسياسية وروحية. وادلدرسة ىي ادلؤسسة الًتبوية 
ادلوجودة يف عدد من ادلؤسسات الًتبوية تلعب دورًا كبَتًا يف تربية األفراد وتعلم 
ويره مثل األسرة ومجاعة الرفاق وادلسجد ووسائل اإلعالم زادلكتبات على تط
 العامة واألندية واجملمعيات.
 الثقافة‌- ب
للثقافات تعريفات كثَتة, لذا تشتمل على نواحي كثَتة مثل لغة الفرد وعاداتو 
وأساليبو يف األكل وادللبس وقيمة أفكاره واجتاىتو وعقيدتو. وخصائص الثقافة 
خاصة ابإلنسان ومكتسبة وقابلة لالنتقال ومشبعة حلاجات  ىي أهنا ظاىرة
 اإلنسان وتطورة متغَتة.
 ادلوارد الطبيعية -ج
 ىي مجيع ما صلده حولنا من طبيعة األرض وخصائص ادلناخ وعَت ذالك من
  30العوامل اجلغرافية اليت تؤثر يف حياة اإلنسان.
 تكوين بيئة اللغة العربية -
 يئة اللغوية تحتاج إىل اسًتاجيات وىي كما يلى:أن تكوين الب 33ويرى بشَتي









إنشاء سكن الطالب ذالك ليكون ادلالب مركزين يف مكان واحدويسهل على  .3
 ادلشرفُت وادلدرسُت كراعتهم وإرشادىم ويقامة أنشكة عربية خارج وقت الدراسة.
تعيُت األماكُت حملظورة فيها التحدث والكالم بغَت اللغة العربية مثل ادلقص  .0
 مكاتب ادلدرسة.و 
عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب ادلناقشة األوضاع ادلدارسية واإلجتماع  .1
والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات وادلفردات وادلصطلحات احملفوظة 
وادلدروسة وذالك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي على اإلستماع ةالتحدث 
ة العربية جتاه األوضاع ادلعاشة واستماع ذالك والتعبَت الشفهي عن انطباعتهم ابللغ
 من أصحاهبم.
إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذالك لسد ثغرات  .2
انمجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذالك لتزويد الدارسُت 
 كمن ذالك(.بثورة لغوية أكثر من الثروات ادلوجودة داخل الفصل )إن أ
اقامة أنشطة عربية يف يوم معُت من أايم األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب ميوذلم  .3
النفسية والفنية من مسرحية وخطاابت ومبارايت وكل ىذه األنشطة أجَتت حتت 
 ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد ادلشرفُت وادلدرسُت يف اللغة العربية.
 ة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة اجلماعة.تدريب الطالب على القاء اخلطاب .4
هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسُت حسب مستوايهتم  .5
العلمية ويقوم ادلدرسون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم إىل القراءة وختصيص أوقات 
النشاط خاصة خارج وقت الدراسة لقرائة الكتب العربية يف ادلكتبة )أو اقامة 
 ادلكتيب( وتعويدىم على قراءة اجملالت والدورايت واجلرائد العربية.
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اصدار اجملالت أو ادلنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتاابت الطالب عن  .6
االنطباعات والتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتباردة على أذىاهنم بعد اختيار 
.  األفضل واألحسن كنها لغوايا وفكرايا
اإلعالانت وادلعلومات من قبل ادلدرسُت ابلعربية وكذالك كتابة اللوحات  اصدار .7
 ادلدرسية.
تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات األخبار  .30
العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذالك ابلتعون 
 رة الشؤون الدينية واجلهاز الرمسي اآلخر.مع سفارات الدول العربية ابعتماد وزا
التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون ادلواد الدينية ادلدروسة ابللغة  .33
 العربية سهلة العبارات.
أن هتيئة البيئة اللغوية تتعلق بتعليم اللغة وأتثَتىا يف اكتساب اللغة الثانية, وكان 
ادلربرلمة لتكوين األحوال أو البيئة التعليمية التعليم وتعلم اللغة ىو األنشطة 
للمتعلم وتكوين البيئة التعليمية يَت زلدود على األسئلة التعليمية يف الفصل 
 فحسب ولكن خارج الفصل أيًضا.
 أهداف البيئة اللغوية -
منو تقليدي إجيايب يف تعلم اللغة العربية واإلصلليزية فعالية, وتنفذ اللغة إتصالية  - أ
 وادلناقشة واحملاضرة وكذالك تعترب ابلكتابة. ابحملادثة
إعطاء التأكيد اكتساب اللغة الذي تدرس يف الفصل, فلذالك الطالب لديو  - ب
 الفرصة لتدريب اللغة العربية واإلصلليزية.
منو االبتكاروالنشاط تعلم اللغة العربية واإلصللبزبة, حىت يستطيع أن يوحد بُت  -ج
 ئة السائرة.النظرايت والتدريبات يف البي
12 
 
وأما الغرض اخلاص لتشكيل بيئة اللغوية )العربية واإلصلليزية( فهو لتنمية وترقية 
مهارات اللغوية للطالب واألساتذ لسااًن أو كتابًة. ألجل ذالك أن عملية تعليم اللغة 
 30تكون أنشطة ومؤثر ورلد.
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 تعليم مهارة الكالم -ٕ
 تعليم اللغة العربية -
الطالب مع ادلعّلم ومصدر التعليم حول البيئة الًتبوية, إما رمسياا  التعليم ىو عملية تفاعل
. وإما ىناك التفاعل بُت الطالب وادلعلم  يف عملية التعليم, بل وجد يف 31أم يَت رمسيّ 
تكوينها إال التعليم. لكن ىذه حتتاج إىل تنمية احلماسة والتشجيع كي يؤثر أبنشطة 
 الطالب.
اإلنساين عن األفكار وخواجل النفس عن كريق جهاز النطق الكالم ىو وسيلة التعبَت 
لتزصيلها من مرِسل إىل متلقٍّّ يف رلتمع ما وفًقا لنزاميس اللغة اليت يتفاىم هبا أبنا ذالك 
اجملتمع, ودلا احتاج اإلنسان إىل تسجيل ىذه الرسائل ادلنطوقة للرجوع إليها عند احلاجة أو 
. والكالم ىو فرع من 32دلتلقي كانت الرموز اخلطيةلنقلها إىل مكان بعيد حيث يوجد ا
وكل من اللغة  33مهارات اللغوية اإلجيابية واجملزية وىو يطلب إىل الناحية والقواعد اللغوية.
لكل انطق. من ىذا الرأي ليست من اللغة أفضل بعضهم بعًضا. مبعٌت أهنا ذلا  ةىي صرتح
 34متساوية يف حال نفسها, وىي لوسيلة اإلتصال.
أما مهارة الكالم ىي مهارة اعتبار األصوات أم الكلمات لتعبَت الرأي, أو اإلرادة, أو و 
فمهارة الطالب يف الكالم يقدر على تبليغ الرأي إىل  35الشعور من ادلتكلم إىل ادلخاطب.
والكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية الىت دتثل ياية من ياايت الدراسة   اآلخرين.
ة وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة اللغوي
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يف بداية النص  الثاىن من ىذا القرن بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية وتزايد وسائل 
االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل بلد, حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي 
النظر يف طرق تعليم اللغات الثانية وكان انتشرت الطريقة السمعية بُت الناس إىل اعادة 
الشفوية ويَتىا من طرق توىل ادلهارات الصوتية اىتمامها. وفيما يلى رلموعة من 
 التوجيهات العامة الىت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم يف العربية كلغة اثنية.
 تدريس الكالم يعٌت شلارسة الكالم: -3
بذالك أن يتعرض الطالب ابلفعل إىل مواق  يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم سيقصد 
يَته عنو.. إن الكالم مهارة ال يتكلمها الطالب إن تكلم ادلعلم وظل ىو مستمًعا.. 
من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة الكالم مبقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث 
 وليس بكثرة كالمو واستئثاره ابحلديث.
 أن يعربِّ الطالب عن خربة: -0
يقصد بذلك أال يكل  الطالب ابلكالم عن شيء ليس لديهم علم بو.. ينبغى 
أن يتعلم الطالب أن يكون لديو شيء يتحدث عنو. ومن العبث أن يكل  الطالب 
ابلكالم يف موضوع يَت مألوف إذ أن ىذا يعطل فهمو وقد ال جيد يف رصيده اللغوي 
 ما يسعفو.
 توجيو االنتباه: التدريب على -1
ليس الكالم نشاطًا آلًيا يردد فيو الطلب عبارات معينة وقتها يراد منو الكالم .. 
إن الكالم نشاط عقلي مركب .. إنو يستلزم القدرة على دتييز األصوات عند مساعها 
وعند نطقها. والقدرة على تعرف الًتاكيب وكي  أن اختالفها يؤدى إىل اختالف 
الم ابختصار نشاط ذىٌت يتطلب من الفرد أن يكون واعًيا دلا يصدر ادلعٌت .. إن الك




لذا وجب على ادلعلم أن يدرب الطالب على االنتباه جيًدا دلا يقولونو.ومن 
ابحلديث يف مواق  جتربىم على االنتباه دلا  ادلمكن تنمية ىذا االجتاه لو كلفهم ادلعلم
 يقولون.
 عدم ادلعارضة وكثرة التصحيح: -2
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث واحباطًا لو أن يقاطعو اآلخرون. وإذا كان 
ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا ابلنسبة للمتحدثُت يف 
اللغة مايعوقهم عن االسًتسال يف احلديث أو  لغات اثنية .. إن لديهم من العجز يف
 اخراجو بشكل متكامل, ولعل شلا يزيد يف احساسو يهذا العجز أن يقاطعو ادلعلم.
ويرتبط هبذا أيًضا أال يلح ادلعلم يف تصحيح أخطاء الطالب .. وعليو أن يدرك 
ى لفت الفرق بُت نوعُت من األخطأ : خطأ يًتتب عليو افساد ادلعٌت, وىذا ما ينبغ
األنطار إليو وبطريقة سلففة. وخطأ ال يؤثر يف ادلعٌت أو توصيل الرسالة وىذا ما ميكن 
 التجاوز عنو.
 مستوى التوقعات: -3
عن االمكاانت   Overexpectationمن ادلعلمُت من تزايد توقعاتو 
احلقيقية للطالب, فيظل يراجع الكالب ويستحثو على استيفاء القول مث يلومو إن مل 
ند مستوى التوقعات .. إن احلقيقة الىت ينبغى أن يعرفها معلم العربية كلغة اثنية يكن ع
أو األجنيب, خاصة إن تعلم العربية زىو كبَت, يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند 
شلارسة مهارة الكالم .. وىذه ظاىرة ال ختتص بتعلم العربية وحدىا وإمنا تشمل كافة 
 الدارسُت للغات اثنية.
ادلعلم إذن أن يقدر ذالك وأن يكون واقعًيا وأن مييز بُت مستوى الكالم على 
 36الذي يصدر عن الناطقُت بلغات أخرى.






ويرّكز ىذا البحث إىل مهارة الكالم. ومهارة الكالم هبتم إىل ادلادة ومعٌت 
الشفوّي, وتساخدم أبنواع الطريقة ادلتفرّقة بناًء على فصل مقدار مهارة الكالم من 
 ب.الطال
 ومن االسًتاتيجيات ادلناسبة لعملية التعليم والتعلم, مايلى:
 فهم عملية تعليم اللغة -3
 حتديد األىداف العامة واخلاصة -0
 فهم الغرض من ادلهمة اللغوية -1
 التخطيط للمهمة اللغوية -2
 البحث عن فرض للممارسة العلمية -3
 ادلراجعة الذاتية -4
 التقوًن الذايت -5
 اسًتاتيجية خلفض مستوى القلق -6
 خدام العبارات ادلشجعةاست -7
 ادلخاطرة حبرص -30
 مكتافاة الذات -33
 طرح األسئلة -30
 التعاون مع اآلخرين -31
  37مراعاة مشاعروأفكار اآلخرين -32
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 التعليم الفعال -ٖ
يف التعليم الفعال, كان ادلعلم ادلصور الذي يصور التعليم حىت أن يكون التعليم فعالية 
 معرفتو وفكرتو نفسو يف عملية ويقبلو ادلتعلم. ويكون ادلتعلم ادلهندس الذي يبٌت
ويدبر الذي ما يقرر ويكون التعليم  التعليم.ويرجى من ادلعلم كادلصور يقدر أن يصور 
النجاح والفعال. وأفضل من ادلعلم يقدر أن جيعل التعليم ادلفيد واآلخر يقدر أن يشجع 
 .00ادلتعلم لكي يريد ويقدر أن يطبق العلوم الذي عّلمها ادلعلم
 Hernowo) ,”Learning is most effective when)نُ ُوو يقول حار 
it’s fun.” .يكون التعليم فعالية يف حالة مسرورة. ويزيد Dave Maier   الذي ينسخ من
مسرورة أي جتعل عملية التعليم يف حالة مسرورة يعٌت بدون ضوضاء , Hernowo كتاب
 والنتيجة الىت يسّرىا ادلتعلم.والجعجاج. مسرورة ىنا تنشأ ادلهنة, وجيد مزاولة كاملة,  
أن ادلسرورة , Hernowoيف كتاب  Hernacki و De Porterويشرح اآلن 
 .ٕٔتنشأ وجدان االجياب الذي أحسن يف العمل هبذه أدوار
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 مرجع: الكاتب      سورة دور السرر
يف تعليم مهارة الكالم وأما طريقة التفاعل خاصة للمناقشة ىي إحدى من الطريقة ادلستخدمة 
الفعال, ألن فيها ادلزاولة ادلباشرة بُت ادلعلم وادلتعلم ويساعد شديًدا يف تعليم مهارة الكالم الذي 
تحتاج وسيلة العملية ادلباشرة. وادلناقشة الفصلية يساعد على قضاء ثالثة أىداف التعلم األساسي: 
الفرصة لتبليغ آراءه؛ يساعد ادلتعلم لتطوير فهمو ابعطاء ترقية مزاولة ادلتعلم يف التعليم ابعطاء ادلتعلم 
ادلتعلم الفرصة للتفكَت شديًدا عن كل حال مث يلسنو فكره؛ واآلخر يساعد ادلتعلم لنيل مهارة 
 .00الكالم )نوًعا ليس لو ثقة النفس ليلسن آراء نفسو امجااًل ومهارة عملية ذالك احلال إبختصار(
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 وجدان االجياب
 النجاح




 ب. الدراسة السابقة
 الباحث البحث العلمي السابق مبووضوع متشابو مثل ىذا البحث, منو: قد وجد
(. حتت 301033027قد وجد الباحث البحث الذي حبثو دمحم معتصم ابهلل ) .3
ادلوضوع."فعلية البيئة اللغوية على قدرة احملادثة لدي التالميذمبعهد تزكى ابندار 
البحث يقع حول البيئة  اباتنج". والتشابو بُت ىذا البحث والبحث السابق ىو أن
اللغوية مبعهد احلديث, أما الفرق بينهما يعٌت يف حبث البيئة اللغوية دلهارة الكالم أو 
للمحادثة. وننيجة حبثو ىي أهنا تركز يف ترقية مهارة الكالم خصوًصا يف احملادثة. 
هارة والفرق بُت ىذا البحث والبحث السابق ىي بُت فعالية البيئة اللغوية وتكوينها دل
الكالم عموًما والكالم مهارة من مهارات اللغة األساسية و أما البحث السابق إال 
 يبحث عن اكتساب قدرة احملادثة ابلبيئة اللغوية.
(. حتت 301033043وقد وجد الباحث البحث الذي حبثو رجال عارف بودميان ) .0
ري كدري". والفرق ادلوضوع. "تعليم مهارة الكالم يف منظمة األزىهر لتثقي  اللغة ببا
بُت ىذا البحث السابق ىو أن البحث يقع حول ادلنظمة, وأما الفرق بينها يعٌت يف 
حبث تعليمها وتستخدم منظة األزىر بطريقة الىت جتمع بُت طريقيت السل  القدًن 
واخلل  احلديث. وأما ىذا البحث يبحث عن فعالية البيئة اللغوية يف معهد احلديث 







 نوع البحث -ٔ
يستخدم ىذا البحث ببحث نوعي. وينقسم حبث نوعي إىل قسمُت يعٌت حبث نوعي 
ميداين وحبث نوعيب مكتيب, وادلراد ببحث ميداين عن دراسة عميقة ابستخدام طريقة مجع البياانت 
وىذا البحث حبث نوعي ميداين, ألن ىذا البحث  . 01مباشرة من اإلنسان يف البيئة الطبيعية لو
يتأل  على مجع البياانت بشكل مباشرة. ومن البياانت الذي تكسبها مباشرة سًتتب منتظًما من 
خالل الصور الوصفية بدون حتليل اإلحصاء. فتسمى نوع ىذا البحث ىو البحث النوعي 
ت األرقام. وحبث وصفي يشرح الوصفي. إذا كان مجع البياانت بشكل الكلمات والصور وليس
 02البياانت كما ىو موجود يف زلسوسة البحث.
 مكان البحث ومّدته -ٕ
مكان ىذا البحث يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية احلديثة بكونينجان جاوى الغريب. 
ن وتؤخذ طريقة التعليم والًتبية من معهد دار السالم كونتور, ألن مدير ادلعهد كياه احلاج حبر الدي
سانوسي ادلاجستَت أحد من متخّرجُت معهد دار السالم كونتور. واختار الباحث معهد العزم 
للًتبية اإلسالمية احلديثة ألن فيو تكوين البيئة اللغوية ووجب على مجيع الطلبة بعد دخول يف ىذا 
ن أماكن سلتلفة. ادلعهد أن يتكّلم كل يوم ابللغة العربية ولو أهنم من يَت انطقُت العربية األصلية وم
وىي لغة من لغتُت رمسيتُت يف كل األنشطة اليومية اليت يستخدمون أيًضا يف التعليم والتعلم. وكالمها 
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وظيفة سلتلفة, فصل لتقدًن مادة اللغة العربية وأما خارج الفصل أي األنشطة اليومية للممارسة 
 ادثة اليومّية.ادلهارات اللغوية وأكثر منها دلمارسة مهارة الكالم مثاًل احمل
وادلدة لبحث مجع البياانت يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية احلديثة تحتاج إىل ثالثُت يوًما 
 .0000مارس  10 –مارس  3من التارخ 
 مصادر البياانت -ٖ
وتحتاج الباحث إىل البياانت ادليدانية حيث أيخذ الباحث ادلعلومات والبياانت مباشرة 
تكمل هبا ىذه البياانت. وتنقسم مصادر البياانت عند "سوىارمسي أريكوتطا"  ابلناس واخلربات اليت
 إىل ثالثة أقسام, وىي:
 الناس أو اإلنسان كمصدر البياانت الذي يعطى البياانت لسااًن أو كتابًة. -3
ادلكان يعٍت مصدر البياانت الذي يعطي البياانت يف حال مضبوط مثل الغرفة واألدوات فيها,  -0
 .03ال متحرك مثل األنشطة اليوميةويف ح
 بؤرة البحث -ٗ
حّدد الباحث البحث لكي ال خيرج  البحث عن ادلوضوع "البيئة اللغوية تكوينها وفعاليتها 
 لتعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية كزننجان".
 طريقة مجع البياانت -٘
 يستعمل الباحث بعض الطرائق جلمع البياانت, وىي:
 ادلالحظة -أ
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ادلالحظة ىي عملية ادلراقبة والكتابة ادلنهجية وادلنطقية وادلوضوعية وادلعقولة أبنواع 
. وتستخدم ىذه 04الظواىر, إما يف حالة حقيقة وإما يف حالة مصنوعة لنيل الغلية اخلاصة
 الطريقة لنيل البياانت عن تكوين البيئة اللغوية مبعهد العزم. 
 ادلقابلة -ب
بلة من إحدى صيغ آلة التقوًن بنوع يَت اإلختبار اليت تعمل ابحملاورة والسؤال تكون ادلقا
ها الباحث عن يبحثوالبياانت الىت س 05واجلواب, إما مباشرة وإما يَت مباشرة مع الطالب.
البيئة اللغوية فعاليتها وتكوينها لتعليم مهارة الكالم على بعض الطالب وادلعّلم يف معهد العزم 
 سالمية. للًتبية اإل
 التوثيق -ج
تستخدم ىذه الطريقة لنيل احلاصل على البياانت الىت مل جتد يف الطريقة السابقة, على  
 .06شكل البياانت ادلطلوبة الىت حتتوي على معلومات وتفسَتات وتفكَت بظواىر احلايل
ية وشكل البياانت يف ىذه الطريقة ىو ادلالحظة واألرشي  مبعهد العزم للًتبية اإلسالم
 احلديثة.
 طريقة حتليل البياانت -ٙ
أن حتليل البياانت ىي عملية البحث وترتيب البياانت اليت تنال  (Bogdan) قال بويدان
من ادلقابلة, والرسالة ادليدانية, ويَتىا, حىت تسّهل على فهمها, وتستطيع أن خترب احلاصل إىل 






 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997) hlm. 77 
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و حوبرمان  (Miles)ميلس  ومن مثّ, أخذ الباحث طريقة حتليل البياانت من.07أآلخرين
(Huberman) .وىي:10ويرا أّن طريقة حتليل البياانت تنقسم إىل ثالثة أقسام , 
 ختفيض البياانت  -أ
ختفيض البياانت مبعٌت التخليص, والتفضيل, واالىتمام إىل األحوال ادلهّم مّث يبحث 
بياانت اليت ستعطي حىت ختفضها ال .ادلبحث والتخطيط ونبذ البياانت الذي ليس لو الفائدة
 .13الوص الواضح
 تقدًن البياانت -ب
يقدم الباحث البياانت الىت حتصل من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق يف معهد العزم للًتبية 
 اإلسالمية احلديثة حىت ينال الباجث البياانت ادلبينة والصحيحة.
 االستنباط -ج
السابقة. واالستنباط ىو اآلخر  يص  الباحث عن البياانت الىت قد انلت من البياانت
 من طريقة حتليل البياانت.
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 أ. توصيف البياانت 
 . حملة عامة عن معهد العزم للرتبية اإلسالميةٔ  
 أ(.اتريخ أتسيس معهد العزم للرتبية اإلسالمية وموقعه اجلغرايف  
 : معهد العزم للًتبية اإلسالميةاسم ادلعهد
 333010063703:  م ادلعهدرق
 : تشويرو القرية
 : فاساوحن ادلنطقة
 : كوننجان ادلدينة
 : جاوى الغربية الوالية
 063102273077:  اذلات 
  http://iibselazam.sch.idالربداإللكًتوين:
د احلديثة. معهد العزم للًتبية اإلسالمية ىو أحد ادلعهد من ادلعاى
ألّن أّسسو ادلدير كياه احلاج حبر الدين سانوسي ادلاجستَت وىو متخرّج من 
معهد دار السالم كونتور ويطّبق إذن مناىج الدراسية وادلنظمة واألنشطة 
 اليومية كما طّبق يف معهد دار السالم كونتور.
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وىذه ادلؤسسة تسمى مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية أي معهد العزم 
بناء على احلّث قّوة اإلرادة " مبعٌت العزمسالمي, ألن تؤخذ من الكلمة "اإل
الروحّي "وإذا عزمت فتوكل على هللا". ويّتحد ىذا ادلعهد بُت شكل تربية 
معهد دار السالم كونتور مع تعليم مدرسة ادلتوسطة ومدرسة الثانوية اإلسالمية 
 ويرّكز أيًضا على خدمية اإلقتصادي واإلجتماعي.
ختالفًا من تركيز رلال علم احلكومية وعلم الدينية البّد أن يسكن ا
ساعة يف ادلعهد. حواىل ىذا الوقت يالزم الطالب على ترتيب  02الطالب 
العبادة والسلوك بناًء على ملة اإلسالم وميارس مجيع الطلبة كل يوم بتكلم 
م أنواع رلال التجارة اللغة العربية واللغة اإلصلليزية يف كل األنشطة اليومية ويعلّ 
 بناء على خدمية الصنو الذي قد أعلن.
 وشعار معهد العزم للرتبية اإلسالمية ساسأ. ٕ
 األسس اخلمسة معهد العزم للًتبية اإلسالمية:
 األخالق اخلمسة‌( أ
 اجلسم السليم‌( ب
 الثفاقة الواسعة‌( ت
 األفكار ادلنفتحة‌( ث
 شعار معهد العزم للًتبية اإلسالمية:
 اإلخالص ( أ
 البساطة ( ب
 عتماد على النفسال ( ت
 األخوة اإلسالمية ( ث
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 احلرّيّة ( ج
 
 اإلدارة هيكل. ٖ
يًتتب ىيكل اإلداري لتسهيل تنفيذ االنشطة. أما ىيكل اإلدارة يف معهد 
  العزم للًتبية اإلسالمية وىو فيما يلي:
 مكتب االسم
مدير معهد العزم للًتبية 
 اإلسالمية
الدكتور جبر الدين سانوسي ادلاجستَت 
 احلاج
ة معهد العزم للًتبية كاتب
 اإلسالمية
 إمام وحي الدين .3
 ابيو لوكي فوزي .0
 ياحل رمحة كرنياون .1
 الدكتورة أسرايت ادلاجستَت احلاجة .3 أمينة الصندوق
 اييت سراييت الليسنس .0
 أكوس عبد الكرًن الليسنس .3 قسم الًتبية
 إمام وحي الدين .0
 عفي  فتح الرمحن .1
 نزيد احملسنُت .2
 صلوى سلسبيال أمردان .3
 دمحم دف موالان  .3 لغةقسم ال
 أكوس عبد الكرًن الليسنس .3 قسم الكشافة
 إمام وحي الدين .0
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 فيلي رب تسلي .1
 ىشدم مرشدان .2
 راي فَتانيكا الليسنس .3
 الدكتورة أسرايت احلاجة .3 قسم السركة
 ىندريك ايان .0
 سيت ىندن .1
 ىندريك ايان .3 قسم النظافة والصحة
 ريقا سراي فجري .0
 صلوى سلسبيال .1
 أتيكا أفرلياان الليسنس .2
 ألفة فضيلة الليسنس .3
 إيده عقيدة الليسنس .3 قسم تطوير تالوة القرآن
 ياحل رمحة كرنياون .0
 سيت ىندن .1
 إمام وحي الدين .3 قسم الطبولة
 عفي  فتح الرمحن .0
 الدكتورة أسرايت  ادلاجستَت احلاجة .3 قسم ادلطبخ
 . جوجو سفراينطا3 قسم الرايضة
 ياحل رمحة كرنياون .0
 راي فَتانيكا الليسنس .1
 ري ولندري الليسنسأيليس س .2
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قسم اآللة والكهرابء 
 والبساتن
 . حبيب أيكا رمضان3
 . فخري موالان نور فضيلة0
 . عونو سودريونو الليسنس1
 . قاسم ادلاجستَت3 قسم االتصالة البشرية
 
 ادلعلمنيأحوال  .ٔ
معّلم. ىم متخرجون من سلتلفة  05عرف الباحث بعد ادلالحظة وادلقابلة أن عدد ادلعلمبُت 
 ادلدرسة وأكثرىم من معهد احلديث وبعضهم متخرجيم من اجلامعة. 
 العمل أمساء ادلعلم الرقم
 معلم الًتبية, واللغة اإلصلليزية,  الدكتور حبر الدين احلاج 3
معلمة الرايضية, واللغة اإلندونيسيا  الدكتورة أسرايت احلاجة 0
 واالقتصاد
أكوس عبد الكرًن  1
 الليسانس
رائض, ادلطالعة, أصول معلم علم الف
 الفقو.
معلم علم النحو, علم البالية, علم  إمام وحي الدين 2
 الصرف
 معلم الرايضية قاسم ادلاجستَت 3
 معلم تربية رلتمعية جوجو سفرينطا الليسانس 4
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 معلم علم احلديث, والفقو. إيداه عقيدة الليسانس 5
 معلمة علوم العلمية راي فَتونيكا الليسانس 6
 معلمة اللغة اإلندونسي أتيكا أفرلينا الليسانس 7
 معلمة علم التوحيد اييت سراييت الليسانس 30
أيلس سري ولندسري  33
 الليسانس
 معلمة علم التاريخ
 معلمة علوم العلمية, الرايضية. ألفة فضيلة الليسانس 30
 معلم علم التوحيد سوييونو الليسانس 31
علم علم الفقو, خط العريب, أصول م فيلي رب تسلي الليسانس 32
 الفقو, اتريخ اإلسالم.
معلم درس اللغة اإلصلليزية, القواعد  ىندريك ايان 33
 اإلصلليزية.
معلم علم التفسَت, علم االتصال  ياحل رمحة كرنياون 34
 والكمبيوتر
 معلم علم النحو, علم الصرف. عفي  فتح الرمحن 35




 معلم علم البالية, درس اللغة العربية دمحم دف موالان 37
معلم درس اللغة اإلصلليزية, ودرس  ىشدم مرشدان 00
 اللغة العربية.
 معلم اللغة العربية داين أكرب 03
 معلم علم الفقو, علم التجويد. سيت ىندن 00
 , مطالعة.معلم علم التفسَت ريقا سراي فجري 01
 معلم الرايضية واالقتصاد ابيو لوكي فوزي 02
 معلم مطالعة, اتريخ اإلسالم حبيب أيكا رمضان 03
 معلم اإلمالء فخري موالان نور فضيلة 04
 معلم فقو السنة أمل الدين متعاجي 05
 
 الطلبةأحوال  .ٕ
 30الطالب إىل طالب. وينقسم  030وجد الباحث يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية بعدد 
 فصول, وىم: 
 طالب 07 :   الفصل األول "أ"  .3
 طالب 10 :   الفصل األول "ب" .0
 طالب 06 :   الفصل الثاين "أ" .1
 طالب 02 :   الفصل الثاين "ب" .2
 طالباً 36 :   الفصل الثالث "أ" .3
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 طالًبا 33 :   الفصل الثالث "ب" .4
 طالب 4 :  الفصل الثالث التكسي  .5
 بطال 04 :   الفصل الرابع .6
 طالب 00 :   الفصل اخلامس .7
 طالًبا 33 :   الفصل الساد  .30
و يتكّون الطالب يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية من خلفية التعليمية ادلختلفة. بعضهم 
متخرجُت من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وأخرى متخرجُت من ادلدرسة اإلبتدائية العامة ومتخرج 
تطبيق بيئة اللغة العربية يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية جلميع من مدرسة ادلتوسطة. فلذلك أّن 
الطالب يف كل األنشطة اليومية, خاصة يف يوم اإلثنُت والثالاث واألربعاء. والباقي لتطبيق اللغة 
اإلصلليزية. ويدبر ىذا تطبيق البيئة اللغوية قسم حركة اللغة )من الفصل اخلامس( مع ادلعلم الذي 
بيق البيئة اللغوية برعاية مدير معهد العزم للًتبية اإلسالمية. وينظم بعض الطالب على مسؤول يف تط
مجيع األنشطة اليومية وىم مسؤولون على ترتيب ومنظنة ادلعهد. وىم يسمون بقسم ادلنظمة أي 
 فيما يلي: 0000ادلدبّر. مث وجد الباحث من ىيكل ادلنظمة للسنة 
 
 ٕٕٓٓقسم ادلنظمة من الطالب للسنة  -
 اسم الطالب قسم
 ضاين دمر رئيس ادلنظمة
 دمحم ضياء احلق سكرتَت )الكاتب(
 ساريي أمحد رمضان أمُت الصندق
 دمحم ذكي ضياء احلق -3 قسم األمن
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 نور عرفان -0
 دمحم ضياء احلق -3 قسم حركة اللغة
 ابيو فرمنشو -0
 أمحد رمى فطريدي -3 قسم النظافة
 ذكرفتا فًتا رسفتياكرا -0
 دمحم إرفعي -3 قسم الرايضة
 ساريي أمحد رمضان -3 قسم الصحة
 هنرول سومدي -3 قسم الفن
 ساريي أمحد رمضان -3 قسم ادلطبخ
 رمحة سيودي -3 قسم التعليم والعبادة
 رمحة سيودي -3 قسم ادلكتبة
 
 ٕٕٓٓقسم ادلنظمة من الطالبات للسنة  -
 اسم الطالب قسم
 ةلؤلؤ العزلي رئيسة ادلنظمة
 كرتيكا فورونيت سكرتَت )الكاتبة(
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 دند ونيت نورفينيت أمينة الصندق
 راتو فًتي وصلوندى -3 قسم األمن
 سيال ميتا -0
 دند ونيت نورفينيت -3 قسم حركة اللغة
 سيت نور حكمة -3 قسم النظافة
 راتو فًتي وصلوندى -3 قسم الرايضة
 نينيع سنتا أرتى أمليا -3 قسم الصحة
 سيت نور حكمة -3 نقسم الف
 نينيع سنتا أرتى أمليا -3 قسم ادلطبخ
 كرتيكا فورونيت  -3 قسم التعليم والعبادة
 كرتيكا فورونيت  -3 قسم ادلكتبة
 
خيصص الطالب الذين متخرجون من ادلدرسة ادلتوسطة خارج ادلعهد ليدخلون أواًل إىل الفصل 
تعلمون متساواي مع الطالب الذين قد تعلموا التكسي  العداد دروس ادلعهد دلدة سنة واحدة كي ي
ثالث سنوات يف القبل مث يتعلمون مًعا بعد انتهاء تعليمهم يف الفصل الرابع. وأما الطالب الذين 
متخرجُت من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أم ادلدرسة اإلبتدئية العامة ليس فيهما الفصل التخصص 




ويسكن يف ىذا ادلعهد الطالب والطالبات ويدرسون ىم يف فصل واحد مثاًل الفصل األول 
يتكون من الطالب والطالبات لكن ذلم ادلبٌت أي ادلسكن يف دائرة متفرقة ويف منظمة وأنشطة متفرقة 
مالحظة ادلعلم مثل األنشطة اليت حتتاج إىل مالحظة ادلعلم يف اإلجتماع,  وأما يف اإلجتماع البد يف
 وىي: الكشافة, شلارسة دفاع النفس, وشلارسة الطبل وأشبو ذالك.
ويبحث الباحث يف ىذا البحث جلميع طالب معهد العزم للًتبية اإلسالمية. وعدد الطالب يف 
للغة الرمسية, وىي اللغة العربية واإلصلليزية طالب. وواجب على كل طالب بتكلم ا 006ىذا ادلعهد 
يف كل األنشطة اليومية. ودتنع الطالب التكلم بغَت اللغة الرمسية  والعقاب دلن جياوزه. وأما الرخصة 
 1للطالب اجلدد )الفصل األول والفصل التخصص أي التكسي ( بتكلم اللغة اإلندونيسي دلدة 
 يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية.أشهر من أول دخوذلم وبدايتهم للتعلم 
 وقت التعليم .ٖ
بناء على ادلشاىدة وادلقابلة الباحث مع أحد معلم ادلعهد، جتري عملية تعليم اللغة ولتعليم مهارة 
صباًحا أي بعد انتهاء األنشطة حلفط القرآن اللقاء  3.10الكالم خارج الفصل منذ يف الساعة 
صاًل وبعضهم مع ادلدبّر مث يستمرون ابحملادثة اليومية قبل دخوذلم ادلفردات اليومية مع ادلعلم فصاًل ف
إىل الفصل. ويطبقون ىذه األنشطة كل يوم إال يوم األربعاء ويوم األحد فقط ابحملادثة قبل جري 
الصباح وخيصص احملاضرة أي اخلطابة ادلنربية يف ليلة اخلميس وليلة األحد. أما ليلة اخلميس 
 للغة العربية واإلصلليزية وأما ليلة األحد سلصوصة ابللغة اإلندونيسيا.للمحاضرة ابستخدام ا
وأما تعليم اللغة داخل الفصل بيدؤون يف الساعة السابعة حىت الساعة الثالثة  دتاًما. بناء على 
اجلدول الذي كتبو مجيع ادلعلم مع ادلعلم من قسم الًتبية. و خيصص يف يوم اجلمعة أن تعليم داخل 
 من الساعة السابعة حىت الساعة العاشرة واألربعُت ألن يستعدوا الطالب لصالة اجلمعة الفصل إال




ادلعرفة اليت يطلبها من الطالب تعلمهم يف كل موضوع خالل سنة دراسية. أما ادلقرر يف ادلقرر ىو 
 هج تعليم ادلدرسة العامة.و منىذا ادلعهد يتكون من منهج تعليم معهد دار السالم كنتور 
 يف معهد العزم للرتبية اإلسالمية طالبلل اليومية واألنشطة اللغوية نشطةاأل .٘
 فيها األنشطة اللغوية يف تكوين البيئة اللغوية. منتضتاليت  األنشطة اليومية‌(أ 
 الوقت األنشطة اليوم
 مجاعة صالة الصبح االثنُت
 حتفيظ القرآن
القاء ادلفردات, الفطور, 
 ستحمامواال
 عملية التعليم 
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 عملية التعليم
 صالة العصر
شلارسة الطبولة, وشلارسة 
 الرماية, وشلارسة كرة القدم
 العشاء واالستحمام
 صالة ادلغرب وتالوة القرآن
 صالة العشاء
02.00 – 02.10 
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.10 
30.10 – 31.10 
31.10 – 33.00 
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
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 37.33 – 37.00 التعلم ادلوّجو
37.33 – 03.10 
 مجاعة صالة الصبح الثالاثء
 حتفيظ القرآن
القاء ادلفردات, الفطور, 
 واالستحمام
 عملية التعليم 
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 عملية التعليم
 صالة العصر
 لنفس و خط العريبدفاع ا
 العشاء واالستحمام




02.00 – 02.10 
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.10 
30.10 – 31.10 
31.10 – 33.00 
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 




جري الصباح واحملادثة, 
 الفطور, واالستحمام.
 عملية التعليم 
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 عملية التعليم
 صالة العصر
كرة الريشة وكرة اليد 
 وشلارسة الدفوف
 العشاء واالستحمام
 صالة ادلغرب وتالوة القرآن
 صالة العشاء
 )اخلطابة ادلنربية( احملاضرة
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.10 
30.10 – 31.10 
31.10 – 33.00 
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 
 صالة التهجد واحملاسبة اخلميس
 مجاعة صالة الصبح
 حتفيظ القرآن
ادلفردات, الفطور,  القاء
01.00 – 02.00 
02.00 – 02.10 
02.10 – 03.10 




 عملية التعليم 
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 عملية التعليم
 صالة العصر
 شلارسة دفاع النفس
 العشاء واالستحمام





05.00 – 30.10 
30.10 – 31.10 
31.10 – 33.00 
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 
 مجاعة صالة الصبح اجلمعة
 حتفيظ القرآن
القاء ادلفردات, الفطور, 
 واالستحمام
 عملية التعليم 
مجاعة صالة اجلمعة 
 والغداء والراحة
02.00 – 02.10 
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.13 






شلارسة كرة القدم وشلارسة 
 الدفوف
 العشاء واالستحمام




31.20  – 33.00 
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
 
 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 
 مجاعة صالة الصبح السبت
 حتفيظ القرآن
عملية تعليم اللغة, الفطور, 
 واالستحمام
 عملية التعليم 
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 عملية التعليم
02.00 – 02.10 
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.10 
30.10 – 31.10 




شلارسة كرة اليد, مجعية 
 الطلبة الصحافية
 العشاء واالستحمام
 رآنصالة ادلغرب وتالوة الق
 صالة العشاء
 احملاضرة )اخلطابية ادلنربية(
33.00 – 33.10 
33.10 – 35.00 
 
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 
 مجاعة صالة الصبح األحد
ادات التوجيهات واالرش
 من مدير ادلعهد
جري الصباح, الفطور, 
 واالستحمام
الرايضة وتنظي  العام 
 والراحة
 مجاعة صالة الظهر والغداء
 الراحة
 صالة العصر
 شلارسة دفاع النفس
02.00 – 02.10 
02.10 - 03.10 
03.10 –  05.00 
 
05.00 – 30.00  
 
30.00 – 30.30 
30.30 – 33.00 
33.00 – 33.10 




 صالة ادلغرب وتالوة القرآن
 صالة العشاء
 التعلم ادلوّجو
35.00 – 36.00 
36.00 – 37.00 
37.00 – 37.33 
37.33 – 03.10 
 
 األسبوعية اللغوية األنشطة‌(ب 
 تقةم يف ليلة أخلميس وليلة األحد اخلطابة )احملاضرة( (3
 حد()يوم األربعاء ويوم األ قبل جري الصباح احملادثة (0
 يف يوم السبت صباًحا ارسة عملية تعليم اللغةشل (1
 يوم األحد اإلنشاء (2
يوم السبت: اللغة -يسوأما يف يوم اخلم : اللغة العربيةثالاثءيوم ال-)يوم اإلثنُت القاء ادلفردات (3
 اإلصلليزية(
 .. تنفسم إىل قسمُتاإلصلليزية ابللغة العربية واللغة الكالم اليومي (4
 م األربعاء: اللغة العربية(يو  –اإلسنُت  )يوم ومها:
 يوم األحد: اللغة اإلصلليزية( –)يوم اخلميس   
 األنشطة الشهرية‌(ج 
 السنة الدراسية وأخَت تفوم يف نص  امتحان ادلفردات (3
 تقوم يف أخَت الشهر مسابقة اخلطابة (0
 ختتار يف أخَت الشهر سفَت اللغة (1
 اليوم اإلسالميذكرى كل أخَت الشهر ويف حفلة يقوم يف   اللغوي التمثيل ادلصرحي (2
 يف نص وأخَت السنة الدراسية  مهرجان اللغة (3
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جتري كل يوم والواجب على مجيع الطلبة يف معهد العزم للًتبية تكوين ىذه األنشطة و 
 دبرةم الذي أعلنو ادلدبر أو ادلأن يفعل مثل ما وجد يف الًتتيب أي يف النظامية مناسبة اإلسال
 ية الطالب.موافق على األستاذ من قسم رعا
 العامة ادلرافق .ٙ
ادلرافق العامة شيئ مهم يف صلاح التعليم مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية. وأما ادلرافق العامة اليت 
تساعد عملية التعليم مبعهد العزم ىو تطبيق وتنظيم البيئة اللغوية واألنشطة اللغوية ودروس اللغوية 
 الكافية ووسائل التعليم فيما يلي:
 
 احوال البناء عدد سم البناءا الرقم
 جيد 3 يرفة مدير ادلعهد 3
 جيد 3 يرفة اإلدارة 0
 جيد 3 ادلسجد اجلامع 1
 جيد 4 الفصل 2
 جيد 30 مسكن ادلتعلمُت ومسكن ادلتعلمات 3
 جيد 5 مسكن ادلعّلم 4
 جيد 3 ادلطبخ 5
 جيد 3 يرفة معمل اإللكًتوين 6
 جيد 16 احلمام 7
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 جيد 3 ادلطعم 30
 جيد 3 يرفة أداوات ادلوسيقي 33
 جيد 0 السركة 30
 جيد 3 ادليدان 31
 جيد 3 يرفة ادلنظمة 32
 جيد 0 الكوخ للضي  33
 
 ادلناهج الدراسية ادلستخدمة مبعهد العزم للرتبية اإلسالمية .ٚ
راسية معهد العزم للًتبية اإلسالمية أحد من معاىد احلديثة. وجبانبو يطبق ىذا ادلعهد ادلناىج الد
من ادلدرسة ادلتوسطة العامة وادلدرسة الثناوية اإلسالمية. إما من عملية التعليم وكتب الدينية والنظام 
واألنشطة اليومية أكثرىم على منهج دراسي من معهد دار السالم كنتور. وأما بعض الدروس 
بناء على درجة نفس احلكومية يستخدم من ادلدرسة ادلتوسطة العامة وادلدرسة الثناوية اإلسالمية 
 الطالب.
يتعلم الطالب إذن الدروس الدينية والدروس احلكومية يف ىذا ادلعهد. وأعد ادلعهد على األنشطة 
اإلضافية خارج الفصل خاصة تكوين البيئة اللغوية يف كل يوم بتكلم اللغتُت الرمسيتُت ومها اللغة 
مجيع الطالب والعقاب دلن جياوز النظام  العربية واللغة اإلصلليزية. وىذا واجب يف تطبيقها على




 تعليم وتكوين البيئة اللغوية مبعهد العزم للرتبية اإلسالمية. .ٛ
معهد العزم أحد من معاىد الذي يطبق اليئة اللغوية لطريقة تعليم اللغة األجنيبة. وأما ادلسؤول يف  
كل الطالب ويدبر يف ىذه األنشطة مجيع األعضاء من قسم ادلنظمة أي سلصوص لقسم تطبيقها ىو  
حركة اللغة اليت يتكون من فصل اخلامس. واحسن من البيئة اللغوية ىي تساعد الطالب يف تطوير 
يف   مهارة اللغة, ألهنم متعوًدا على استخدام أو تكلم ابللغة ادلعينة وىي اللغة العربية واللغة اإلصلليزية
 كل األنشطة اليومية.
 وينقسم إىل قسمُت يف تعليم اللغة األجنبية )اللغة العربية واللغة اإلصلليزية(. 
 التعليم خارج الفصل. -ٔ
 وأما األنشطة اللغوية والربانمج اللغوية اليت توافق على تعليم وتكوين اللغة خارج الفصل فيما يلى:
 القاء ادلفردات -
 احملادثة اليومية -
 رة )اخلطبة ادلنربية(احملاض -
 امتحتان ادلفردات -
 ادلسابقة اللغوية -
 التمثل ادلصرحي -
 الشعر والنشيد اللغوي -
 تقدًن القصة -
 التعليم داخل الفصل. -ٕ
 وأما األنشطة اللغوية اليت توافق على تعليم اللغة داخل الفصل فيما يلي:
 غوي يف الفصل.يستخدم ادلعلم والطالب اللغة الرمسية حُت تعليم وتعلم الدرس الل -
 ويدرسون الطالب الدرس اللغوي الذي يساعد على تطوير مهارة اللغة. -
 وميارس الطالب تعليم اللغة مباشرة يف الفصل مبالحظة ادلعلم -
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ويتعودون الطالب يف تعلم ادلادة اللغوية مثل علم الصرف, النحو, البالية وأشبو ذالك الذي  -
 يساعد على تطوير مهارة اللغة.
 س اللغوية اليت تساعد على مهارة اللغة للطالب يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية فيما يلي: وىناك درو 
 دروس اللغة -
 القراءة الرشيدة -
 البالية -
 اإلمالء -
 النحو الواضح -
 الصرف -
 األمثلة التصريفية -
 ومجيع كتاب الدينية الذي كتبو ابللغة العربية. -
 
 ب. حتليل البياانت
وين بيئة اللغة العربية لتعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للًتبية يغرض ىذا البحث تعري  تك  
اإلسالمية بناء على ادلبحث مجيع الطلبة وبعدد ادلخرب من ادلعلم والطالب الذي يكون مبحث البحث. 
وجيرى ىذا البحث مدة أسبوعُت يف شهر مارس. وقد وجد الباحث من البحث السابق بضع بؤرة 
ن البيئة اللغوية يف ىذا ادلعهد ويبحث تكوين بيئة اللغة العربية لتعليم مهارة البحث اليت حبثها تكوي
 الكالم.
وقد وجد الباحث من البحث الذي يبحث عن البيئة اللغوية تكوينها وفعاليتها لتعليم مهارة الكالم   
 مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية, وىو:
 عزم للرتبية اإلسالميةكيفّية تكوين بيئة اللغة الغربية مبعهد ال  -ٔ  
 عملية تكوين بيئة اللغة العربية يف معهد العزم للرتبية اإلسالمية ( أ
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قد وجد الباحث من ادلالحظة كيفية تكوين البيئة اللغوية مبعهد العزم للًتبية اإلسالمية  
واألنشطة اللغوية. بناء على ادلالحظة حول ادلعهد أن كل الطالب  يتكون من األسبوع اللغوية
حدثون ابللغة الرمسية وىي اللغة العربية واللغة اإلصلليزية يف األايم ادلعينة. وخاصة يف يوم يت
اإلثنُت حىت يوم األربعاء ليتحدثون الطالب ابللغة العربية وأما يوم اخلميس حىت يوم األحد 
ندونسي ليتحدثون الطالب ابللغة اإلصلليزية يف األسبوع. الجيوز أن يتكلموا الطالب ابللغة اإل
واللغة اإلقليمية ومن جياوز ىذا الًتتيب فسيدخل احملكمة اللغوية ويعقب ادلدبر ابلعقاب 
ادلأدب مثل حفظ ادلفردات, كتابة احملادثة اليوميو, اإلنشاء, واجلري حول ادليدان, واآلخر 
 البد أن يكون جاسوًسا ألصحابو الذي ال يتكلم أو يتحدث دون اللغة الرمسية. 
باحث أن تكوين بيئة اللغة العربية ىي إحدى من عملية فعالية لتعليم مهارة ويرى ال  
الكالم الىت تدخل إىل ادلهارات األربعة سوف أن يقال الطالب ماىر يف اللغة العربية. وابلتايل 
أن كل الطالب يف ىذا ادلعهد ليس من الناطق األصلي وصارت اللغة العربية لغة أجنبية اليت 
ة قوية لتعلمها من  البداية  مثل تعري  األحرف اذلجائية حرفًا حرفًا مث قرأة تحتاج إىل يَت 
 الكلمة مث حفظ الكلمة مث جعل اجلملة ادلفيدة حىت تطبيق التكلم يف بيئة اللغة العربية اجليدة.
مث بعد مالحظة ومقابلة الباحث مع دمحم ضياء احلق وىو أحد رئيس من قسم حركة اللغة  
تكوين البيئة اللغوية يف كل األنشطة اليومية جلميع الطالب مبعهد العزم  الذي مسؤول يف
للًتبية اإلسالمية. وىو يقول أن طرق تكوين بيئة اللغة العربية فعالية وأتثَت لتطوير وتعليم 
مهارة الكالم. ألن هبا يتعودون الطالب على التكلم ابللعة العربية. البد لقسم تعليم اللغة أن 
ظ الطالب للتكلم ابللغة العربية واللغة اإلصلليزية ومن اليتكلم هبما فُيعقَّب يدبر ويالح
ابلعقاب الًتبوي. وإن مل يقدر قسم اللغة للتنظيم فيجوز لو الشًتاك الرفيق من فصل الرابع 
 ليساعد عمل قسم حركة اللغة دلالحظة الطالب.
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حىت جتري النظام كما يرام. وأما  وكانت ترتيب تكوين بيئة اللغة العربية سهلة لفهمو الطالب
يف عملية تكوينها يرّكز قسم اللغة على رعايتها ومالحظتها وينبو الطالب الذي دلن أخطأ يف 
 الكالم أو يف القاء اجلملة.
أما تكوين البيئة اللغوية مستندا على منهج دراسي من معهد دار السالم كنتور الذي   
الباحث بعد ادلقابلة مع أحد ادلعلم أن معهد العزم ىو  استخدمو أيًضا ىذا ادلعهد. كما عرف
واحد من ادلعاىد احلديث الذي يستخدمون منهج دراسي من معهد دار السالم كنتور. 
وأكثر من ادلعاىد احلديث يطبقون البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية واللغة اإلصلليزية. والبد 
يومية هباتُت اللغتُت وينظم كلها يف أيد ادلنظمة من لكل الطالب أن يتكلم يف كل األنشطة ال
 فصل اخلامس برعاية ادلعلم الذي مسؤول عن اللغوية.
كما رأى الباحث من ىذا البحث أن يف تطبيق بيئة اللغة العربية ىناك األنشطة اللغوية   
اليومية,  خارج الفصل الذي يساعد تعليم مهارة اللغة مثل القاء ادلفردات اليومية, احملادثة
اخلطابة ادلنربية, ادلسابقة اللغوية, امتحان ادلفردات, اإلنشاء, وكتابة نص اخلطابة ادلنربية وأشبو 
ذالك. وأما األنشطة اللغوية داخل الفصل الذي يساعد أيًضا لتعليم مهارة اللغة العربية مثل 
لألنشطة اليومية,  تعليم علم النحو, وعلم الصرف, وعلم البالية, وأسلوب اللغة ادلستخدمة
 وتعليم دروس اللغة.
وأكثر يف عملية تكوين بيئة اللغة العربية خارج الفصل أما داخل الفصل أكثره لتعليم  
مادة اللغوية. كالمها يرتبطا بعضهما بعض لنيل أحسن نتائج مهارة اللغة. واألىداف لتكوين 
 يلي: بيئة اللغة العربية يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية فيما
 لتعويد الطالب على التكلم ابللغة العربية. -3
 لتطبيق أسلوب اللغة العربية يف احملادثة اليومية. -0
 يساعد الطالب يف تعليم اللغة العربية الفصيحة برعاية قسم اللغة وادلعلم. -1
 تعويد.لتطوير ادلهارة اللغوية ألن اللغة ىي ادلهارة اليت حتتاج إىل التعليم والتكوين وال -2
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 إلاثرة الطالب أن اللغة العربية أكثر استخدامها يف كتب وعملية دين اإلسالم. -3
 التساع نظر الطالب يف ادلعاملة العادلية خاصة يف بالد العريب.  -4
 للتفقو يف الدين ألن استخدمت اللغة العربية يف كتب دين اإلسالم -5
غة العربية لتعليم مطابقة مع تعليم ويرى الباحث أن ىذا األىداف يف تكوين بيئة الل 
مهارة الكالم للطالب يف معهد العزم للًتبية اإلسالمية ألهنا وسيلة الىت تساعد الطالب 
على تطوير مهارة اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم اليت حتتاج إىل التعويد وادلمارسة 
 اللغة خاصة يف تعليم مهارة الكالم.الكثَتة. وتؤثر بيئة اللغة العربية يف انتاج وتعليم مهارة 
حليمي زىدي, البيئة ىنا مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت شأهنا أن كما رأى  
تؤثر يف عملية التعليم وتريب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 
ا يشاىده ادلؤثرات ادلهيئة تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو ىي كل مايسمعو ادلتعلم وم
واإلمكاانت احمليطة بو ادلتعلقة ابللغة العربية ادلدروسة, واليت ميكنها  أن تؤثر يف جهوده 
 10للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية.
وأما العقاب دلن لو جياوز النظام أبن اليتكلم ابللغة العربية واللغة اإلصلليزية ىو دخول  
اللغوية. وأنواع العقاب متساوية إما للطالب أو الطالبات مثل يكرر اجلملة ابللغة احملكمة 
. وىذا العقاب دلن  العربية أو ابللغة اإلصلليزية, أو اجلري أو الدور حول ادليدان ثالث مراتٍّ
يتكلم ابللغة العربية أو اإلصلليزية لكن زيد ابللغة اإلندونسي. وأما العقاب دلن يتكلم كامالً 
للغة اإلندونسي ىو اجلري أو الدور حول ادليدان سمس مراتٍّ مّث كتابة ادلفردات وحفظها, اب
أو اإلنشاء. واآلخر ىو العقاب دلن يتكلم مرارًا ابللغة اإلقليمية كتابة سمسُت مفردات 
وخفظها, أو قياًما يف ادليدان من الساعة اخلامسة حىت الساعة السادسة صباًحا, أو قطع 
اجلند والفرق للعقاب يف الطالبات يعٍت استعمال احلمار األلوان. ىذا العقاب  الشعر بشكل
 دلن يتكلم ابللغة اإلقليمية مرارًا أو أكثر من الطالبة األخرى يف دخول احملكمة.
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فلذالك يرى الباحث أن تكوين بيئة اللغة العربية ىو الطريقة األساسية لتعليم مهارة  
عربية على انتاج مهارة اللغة جلميع الطالب يف معهد العزم للًتبية الكالم وتؤثر بيئة اللغة ال
اإلسالمية. كما يقول أحد الطالب وىو من قسم حركة اللغة أنو ينظر إىل التأثَت والتطوير 
مهارة الطالب يف تكلم اللغة العربية بعد أن يطبق ىذه البيئة يف كل األنشطة اليومية. 
 وأحسن لغة من قبل.
 
 اللغة العربية أحوال بيئة ( ب
إىل أحسن التطور ألن   وأما أحوال بيئة اللغة العربية تتطور عاًما بعد عام  
يتكلمون اآلن الطالب ابللغة العربية واإلصلليزية يف وقتها ادلعينة. ووجب الطالب على 
يف التكلم ابللغة العربية يف يوم اإلثنُت حىت يوم األربعاء والباقي للتكلم ابللغة اإلصلليزية 
يوم اخلميس حىت يوم األحد حىت يتعودوا ابلبيئة اللغوية يف كل األنشطة اليومية. ووجد 
ادلشكلة الكثَتة يف بداية تكوينها كما أن الطالب من يَت الناطق األصلي بل ميارسون 
 الكالم قليالً فقلياًل حىت يتعودوا يف تكوين البيئة اللغوية. 
جد الباحث أن أكثر وأفصح الطالب يتكلمون و يف عملية تكوين البيئة اللغوية و 
ابللغة العربية ويستخدمون األساليب اللغوية اليت عّلمهم ادلعلم يف تعليم اللغة العربية وىذا 
سهل لفهمها ألن ليس الفرق البعيد بُت اللغة اإلندونيسي واللغة العربية. إذن يتكلمون 
 م اللغة اإلصلليزية.الطالب كثَتًا يف أايم اللغة العربية ابلنسبة أاي
مث جيتهد ادلدبر بًتقية بيئة اللغة يف األايم اليت تناسب ابستخدامها. وىذا ىو 
 اجلدول ادلكتوب من قسم حركة اللغة )ادلدبر( :
 : اللغة العربية يوم األربعاء –يوم اإلثنُت  -
 يوم األحد: اللغة اإلصلليزية –يوم اخلميس  -
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ليزية أكثر من يوم اللغة العربية. ألن أكثر كما الحظ الباحث أن يوم اللغة اإلصل
الطالب يتكلمون كثَتًا يف يوم اللغة العربية ويفهمون كثَتًا ابستخدام اللغة العربية يف 
الكالم اليومية. وذلذا يريد ادلدبر زايدة اليوم يف تعويد تكلم اللغة اإلصلليزية ويرجو كل 
 اسوايً كما يًتقى يف تكلم اللغة العربية.الطالب أن يًتقى يف تكلم اللغة اإلصلليزية مت
واألنشطة اللغوية اليت تساعد يف تكوين البيئة اللغوية مثل مهرجان اللغوية يف كل 
شهر. ترجى من ىذه األنشطة أن تساعد الطالب يف تعليم مهارة اللغة خاصة يف ترقية 
 جان اللغة يعٍت:لفظها الفصيحة والصحيحة. وأما الربانمج الذي يكون ادلسابقة يف مهر 
 التمثيل ادلصرحي -
 النشيد اللغوي -
 تقدًن القصة -
 اخلطابة -
والغرض يف أداء مهرجان اللغة ىي تساعد الطالب يف لفظ اللغة ويزيد ثقة النفس 
يف التكلم أمام اجملتمع. وميارس الطالب ابستخدام اللغة الفصيحة ويًتقي يف مهارة اللغة. 
ز يف ترقية مهارة الكالم. والبد أن يستخدم الطالب وكل الربانمج يف مهرجان اللغة يًتك





 انتاج فعالية كالم الطالب ابللغة العربية يف معهد العزم للرتبية اإلسالمية -ٕ
خراج الصوت وتوصيل الرأي من ادلتكلم إىل و الكالم ىو آلة ادلوصالت لإلنسان ال
والبد على اإلنسان أن يتعّلم الكالم حىت يفهم ادلخاطب اخلرب من الناطق  ادلخاطب.
)ادلتكلم(. ويفيد الكالم استخدامو يف معاملة اليومية لإلنسان. ألن اإلنسان ىو ادلخلوق 
 االجتماعي الذي يستخدم الكالم لوسيلة االتصال.
 عن األفكار وخواجل الكالم ىو وسيلة التعبَت اإلنساينكما قال دكتور دمحم إبراىيم, 
النفس عن كريق جهاز النطق لتزصيلها من مرِسل إىل متلقٍّّ يف رلتمع ما وفًقا لنزاميس اللغة 
اليت يتفاىم هبا أبنا ذالك اجملتمع, ودلا احتاج اإلنسان إىل تسجيل ىذه الرسائل ادلنطوقة 
كانت الرموز للرجوع إليها عند احلاجة أو لنقلها إىل مكان بعيد حيث يوجد ادلتلقي  
 .11اخلطية
مث وجد الباحث بعد مالحظة الطالب يف كل األنشطة اليومية مبعهد العزم للًتبية 
اإلسالمية أّن تكوين البيئة اللغوية حتتاج إىل الكالم. فلذالك البد على الطالب التكلم 
م اللغة أن ابللغة الرمسية )اللغة العربية واللغة اإلصلليزية( اليت تكون الغرض األول يف تعلي
تكوين بيئة اللغة العربية مساعدة يف تعليم مهارة الكالم. وتحتاج تكوينها ابستعداد مهارة 
 اللغة اجليدة, ألن ادلهارة اللغوية ترتبط بعضها بعض. والميكن من حذف كل واحد منها.
خيصص الباحث يف ىذا البحث يف تكوين بيئة اللغوية لتعليم مهارة الكالم اليت  
طريقة ادلباشرة. وأما شرحت طريقة ادلباشرة يف مهارة الكالم أن اللغة حيّئة, تستخدم 
فلذالك البد على االتصال وادلمارسة دائًما. والرجاء يف استخدامها كي يستوىل الطالب يف 
 مهارة الكالم الفصيح بتعويد يف نطقها مناسبة أبايم الىت كتبو قسم حركة اللغة )ادلدبر(.






ن مهارات اللغوية اإلجيابية واجملزية وىو يطلب إىل الناحية والقواعد والكالم ىو فرع م
فلذالك ميارس الطالب ليس ابلتكلم فقط, بل الكالم الذي مناسبة ابلقواعد 12اللغوية.
اللغوية الصحيحة ويستطيع أن يقلد من مثال األساليب اللغوية أعطاىا ادلعّلم عند القاء 
لها ادلعلم عند التعليم يف الفصل. وميكن الطالب أن ينال ادلفردات بعد صالة الصبح  أو مثّ 
 هم يف تكوين بيئة اللغة العربية.األساليب اللغوية من اختبار أتفس
بناء على خلفية تعليم الطالب من معهد العزم للًتبية اإلسالمية متنوعة. بعضهم متخرج 
م متخرج من مدرسة الدينية درسة احلكومية اليت مل يتعلموا اللغة العربية ابتّة وبعضهممن 
ولكن واجب   الىت قد تعّلم اللغة العربية إال قلياًل قبل دخول معهد العزم للًتبية اإلسالمية.
ون كل سعليهم أن يتكلموا بعد دخوذلم ابللغة العربية واللغة اإلصلليزية يف كل األنشطة وميار 
 يوم ابستخدام اللغة العربية واللغة اإلصلليزية.
الىت استخدمت يف تعليم مهارة الكالم أكثرىا بطريقة ادلباشرة. ألن تساعد ىذه والطريقة 
الطريقة عملية الكالم بُت الطالب بعضهم بعًضا والغرض يف استخدام ىذه الطريقة كي 
يستوىل الوطالب جيًدا يف مهارة الكالم. ويرافق ىذه الطريقة على تعليم القواعد اللغوية يف 
ات واألساليب اللغوية, وتعويد الكالم برعاية مجيع ادلعلم و  ادلدبر الفصل, وتعليم ادلفرد
خاصة من قسم حركة اللغة الىت مسؤول يف ترقية مهارة اللغة جلميع الطالب يف معهد العزم 
 للًتبية اإلسالمية.
إذن يرى الباحث من ىذا البحث أن البيئة اللغوية مربطة وفعالية مع تعليم مهارة الكالم 
 معهد العزم للًتبية اإلسالمية. ويظهر على ترقية مهارة اللغة ومهارة الكالم للطالب يف
للطالب قبل دخول إىل ىذا ادلعهد الذي يطّبق البيئة اللغوية لتعليم مهارة اللغة. وأما ىذه 
الطريقة مناسبة بطريقة ادلباشرة اليت تبُّت أن اللغة حيّئة لذا حتتاج إىل االتصال وادلمارسة 
  مرارًا.
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” بناء على البحث السابق الذي كتبو الباحث من مجيع البياانت يف ىذا البحث عن 
 البيئة اللغوية تكوينها وفعاليتها يف تعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للرتبية اإلسالمية"
الكالم جلميع الطالب يف  أن البيئة اللغوية تساعد كثَتة وفعالية يف تكوينها لتعليم مهارة
معهد العزم للًتبية اإلسالمية كوننجان جاوى الغريب. ألن مهارة الكالم حتتاج إىل العملية 
وادلمارسة الكثَتة جبانب تعليمها داخل الفصل عن القواعد اللغوية الىت تكون بناء يف 
 يلي:تعليم اللغة العربية. وأما وجد الباحث البياانت من البحث السايق فيما 
أن طرق تكوين بيئة اللغة العربية فعالية وأتثَت لتطوير وترقية وتعليم مهارة ( 3
الكالم. ألن هبا يتعودون الطالب على التكلم ابللعة العربية. البد لقسم تعليم 
اللغة أن يدبر ويالحظ الطالب للتكلم ابللغة العربية ومن اليتكلم هبما فُيعقَّب 
 ابلعقاب الًتبوي.
عملية فعالية لتعليم مهارة الكالم الىت تدخل  والعربية ىبيئة اللغة  ( تكوين0
إىل ادلهارات األربعة سوف أن يقال الطالب ماىر يف اللغة العربية. وابلتايل أن  
كل الطالب يف ىذا ادلعهد ليس من الناطق األصلي وصارت اللغة العربية لغة 
ها من  البداية  مثل تعري أجنبية اليت تحتاج إىل يَتة قوية لتعلمها وعمليت
األحرف اذلجائية حرفًا حرفًا مث قرأة الكلمة مث حفظ الكلمة مث جعل اجلملة 
ويظهر على ترقية مهارة  ادلفيدة حىت تطبيق التكلم يف بيئة اللغة العربية اجليدة.
اللغة ومهارة الكالم للطالب قبل دخول إىل ىذا ادلعهد الذي يطّبق البيئة 
م مهارة اللغة. وأما ىذه الطريقة مناسبة بطريقة ادلباشرة اليت تبُّت اللغوية لتعلي





يرجى ىذا البحث أن يكون أحد معيار لتعليم اللغة العربية وعسى أن يكون 
البيئة اللغوية الطيبة.ألن بسبب  اجلواب خصوًصا يف مهارة كالم الطالب بوسيلة
تكوينها سيساعد مجيع الطلبة على أحساس اللغة وأتديبها. فلذالك وجب على 
وينمي أبن اللغة   الطالب أن يطّبق البيئة اللغوية ويعّود على أنفسهم ابلبيئة اللغوية
 مقدار الذي ميارس ابلرباعة  واألساس الذي درستهم.
 للمعّلم -0
تطوير منهح الدراسة والفضل لتعليم اللغة العربية وأحد خيار   يكون ىذا البحث
الطريقة من أنواع طريقة التعليم دلهارة الكالم ابللغة العربية بتكوين البيئة اللغوية 
 وتعويدىا حول ادلعهد.
 للمؤسسة الًتبوية -1
يرجى بوصيلة ىذا البحث, عسى أن يعطي الدراية اجلديدة يف طريقة تعليم اللغة 
ربية يف ادلعهد أفضل يف تطوير مهارة الكالم ابللغة العربية على مجيع الطلبة اليت  الع
كانت يريبة وشُلِلًة للطالب بسبب التوازن بُت النطرية ادلدروسة أبعد من العملي 
الذي كان إال تصورًا. إذن ىذه الطريقة حتتاج إىل االىتمام والتدبَت حلّل ادلسألة 
نًظمة وادلراقبة من الطالب وادلعّلم وادلدير كرئيس مؤسسة بتكوين البيئة اللغوية ادل





الذي قد أنعم علينا النعمة الكثَتة والينسى بشكره وقوتو  تحمد الباحث هلل عز وجّل 
 منها صحة البدن, والذكاء, والنعمة العظيمة منها اإلميان واإلسالم.
"البيئة اللغوية اية هللا وتوفيقو على حبث علمي حتت ادلوضوع قد مّت الباحث بعن
ويسأل تكوينها وفعاليتها لتعليم مهارة الكالم مبعهد العزم للرتبية اإلسالمية" . 
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: األسئلة للمقابلة 3ادللحق   
 األسئلة للمرب
 
1. Kapan Pondok Pesantren IIBS El-‘Azam didirikan? 
2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya Pondok Pesantren 
IIBS El-‘Azam? 
3. Kenapa lingkungan bahasa dipilih untuk membantu 
pembelajaran maharah kalam (kemampuan berbicara) santri? 
4. Apa tujuan dari pembelajaran atau pengembangan maharah 














1. Bagaimana keadaan lingkungan bahasa di Pondok Pesantren 
IIBS El-‘Azam? 
2. Bagaiamana penerapannya dan sejauh mana pengaruhnya 
terhadap kemampuan berbicara pada santri? 
3. Apakah lingkungan bahasa tetapt pembelajaran maharah kalam 
pada santri? 
4. Kenapa lingkungan bahasa dipilih dalam mengembangkan 
kemampuan berbicara pada santri? 
5. Apa saja faktor yang mendukung lingkungan bahasa bahasa di 
Pondok Pesantren Modern IIBS El-‘Azam? 
6. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari penerapan lingkungan 
bahasa pada santri? 
7. Bagaimana cara yang tepat dalam menegur santri yang tidak 
menaati peraturan dalam penerapan lingkungan bahasa? 
8. Apakah lingkungan bahasa memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kelancaran dalam proses pembelajaran 




1. Apakah Anda pernah belajar bahasa Arab sebelum masuk ke 
Pesantren Modern IIBS El-‘Azam? 
2. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 
3. Bagaimana menurut Anda pembelajaran maharah kalam 
dengan menerapkannya langsung dengan penerapan lingkungan 
bahasa? Mempermudah atau mempersulit? 
4. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran lingkungan bahasa 
dalam penerapannya langsung dalam pembelajaran maharah 
kalam? 
5. Apakah bahasa percakapan lebih mudah dimengeri daripada 
bahasa kitab? 
6. Apakah guru selalu memberikan contoh contoh kalimat bahasa 
arab yang benar dan mudah dimengerti? 
7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam penerapan lingkungan 
bahasa? 
8. Apa solusi dan harapan Anda untuk pembelajaran bahasa Arab, 




 : دفًت ادلشاىدة 0ادللحق 
Catatan Lapangan 1 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Selasa, 10 Maret 2020 
Waktu    : 05.30 WIB – selesai 
Lokasi    : Masjid 
Peserta    : Santri 
Pendamping    : Doni Damara 
Proses Kegiatan: 
1. Pembelajaran dibuka dengan membaca basmalah bersama. 
2. Ustadz mengucapkan mufrodat. 
3. Santriwan/santriwati menirukan dan mengucapkan mufrodat 
secara bersama-sama berulang kali sebanyak 3x. 
4. Ustadz menuliskan mufrodat beserta artinya, lalu 
membuatkannya dalam jumlah mufidah di papan tulis. 
5. Santriwan/santriwati mulai menulis mufrodat tersebut dan 
menuliskan contoh jumlah mufidah sesuai dengan 
kemampuan mereka masing-masing . 
6. Setelah masing masing santri selesai menuliskan kosa kata. 
Ustadz akan meminta salah satu dari santriwan/santriwati 
untuk menucapkan atau menuliskan  
7. Ustadz mengoreksi kalimat yang telah ditulis dan 
memberikan contoh yang benar. 
8. Santriwan/santriwati mengumpulkan buku dan 
memberikannya kepada ustadz untuk diperiksa satu persatu. 
9. Ustadz memberikan buku kembali kepada santri dan akan 
menanyakan mufrodat yang telah diberikan sebelum santri 
kembali untuk tidur pada malam hari. 
 







Catatan Lapangan 2 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 14 Maret 2020 
Waktu    : 19.30 WIB – selesai 
Lokasi    : Kelas 
Peserta    : Santri 
Pendamping    : Ustadz Hendrik Yana 
Proses Kegiatan 
1. Sebelum memulai kegiatan Muhadloroh atau pidato, santri 
akan membuat teks dan menyetorkannya kepada 
ustadz/ustadzah sebagai pengawas langsung tentang bahasa. 
2. Petugas yang bertanggungjawab adalah santri yang telah 
diberikan jadwal sebelumnya oleh pengurus bagian 
penggerak bahasa 
3. Sebelum memulai acara muhadoroh atau latihan pidato, 
santri akan membuka dengan bacaan ayat suci al-qur’an dan 
menyanyikan lagu hymne oh pondok ku dan Mars El-‘Azam. 
4. Lalu santri yang bertugas sebagai MC atau pembawa acara 
akan menyebutkan satu persatu santri yang 
bertanggungjawab untuk pidato dan yang lainnya untuk 
mendengarkan dengan seksama. 
5. Setelah semua santriwan/santriwati yang bertugas pidato 
selesai, maka akan dilanjutkan kepada kesimpulan yang 
dipilih secara acak dari santri yang menyimak dan 
memperhatikan. 
6. Lalu ustadz/ustadzah akan memberikan penilaian dalam 
perkembangan santri dalam kegiatan muhadoroh. Karena 
kegiatan ini juga masuk kedalam meningkatkan kemampuan 
 
berbicara santri/santriwati khususnya dalam menggunakan 
bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. 
7. Kemudian pembawa acara menutup kegiatan pidato dengan 
bersama sama membaca hamdalah 
8. Ustadzah memberikan waktu 5 menit untuk menghafalkan 




Catatan Lapangan 3 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Rabu, 18 Maret 2020 
Waktu    : 06.00 WIB – selesai 
Lokasi    : Lapangan 
Peserta    : Santri 
Pendamping    : Naufal Hilmi 
Proses Kegiatan 
1. Sebelum memulai kegiatan lari pagi, biasanya santri akan 
membuat barisan saling berhadapan untuk melaksanakan 
kegiatan muhadasah secara terpimpin oleh pengurus bagian 
penggerak bahasa. 
2. Pengurus mengatur barisan dan memulai kegiatan dengan 
bersama-sama mengucapkan basmalah. 
3. Pengurus akan keliling untuk memeriksa dan memberikan 
contoh kalimat yang benar kepada santri. 
4. Kegiatan ini berlangsung sekitar 10-15 menit. 
5. Untuk bahasa yang digunakan dalam muhadasah 
menyesuaikan dengan hari yang telah ditentukan. Seperti 
hari Rabu pagi: bahasa arab dan minggu pagi: bahasa 
Inggris. 
6. Lalu pengurus menutup kegiatan muhadasah dengan 
bersama-sama mengucapkan hamdalah. 
 
Catatan Lapangan 4 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Selasa, 25 Maret 2020 
Waktu    : 19.30 WIB – selesai 
Lokasi    : Pondok Pesantren IIBS El-‘Azam 
Peserta    : Santri 
Pendamping    : Ustadz Galih Rahmat kurniawan 
Proses Kegiatan 
1. Sebelum memulai mahkamah bahasa, pengurus bagian 
bahasa akan mengumpulkan laporan jasus (mata-mata) yang 
sebelumnya telah diberi tugas. 
2. Setelah semua kertas terkumpul pengurus akan segera 
mencatat dan memanggil nama-nama santri yang melanggar 
atau tidak menggunakan bahasa resmi seperti bahasa Arab 
dan bahasa Inggris. 
3. Ketika semua santri telah berkumpul, maka pengurus akan 
membacakan pelanggaran mereka dan memberikan 
masukkan agar selalu memnaati peraturan dan terus 
emningkatkan kemampuan berbahasa dengan selalu 
menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. 
4. Pengurus akan menentukan sanksi yang diberikan menurut 
tingkat pelanggaran. 
5. Setiap pelanggaran akan masuk kedalam buku catatan 
khusus penguru yang nantinya akan menjadi bahan 
pengamatan ketaatan santri dan menemukan solusi terbaik 
bagi santri yang sering melanggar. 
6. Setelah mahkamah lughoh pengurus bersam-sama 
mengucapkan hamdalah dan menyebarkan kembali jasus 
sebagai tangan kanan dalam mengawasi bahasa santri. 
 
7. Dalam tugas ini pengurus bagian bahasa tidak bergerak 
sendirian melainkan ada ustadz/ustadzah yang juga menjadi 
pembimbing bagian bahasa 
8. Ustadz/ustadzah akan memberikan arahan dan masukan 
kepada pengurus dalam setiap keputusan yang diambil  
 
 قابلة: ادل 1ادللحق 
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